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1 Cette  étude  d'impact  a  porté  sur  les  terrains  concernés  par  l'aménagement  de  la
deuxième section de la voie rapide VR 52, entre la RD 9 et l'A 30 correspondant à un tracé
d'environ 2,5 km.  Cette  intervention  s'est  déroulée  en  deux  phases  en  raison  d'un
problème d'accessibilité à un secteur fortement boisé de l'ordre de 2,5 ha (giratoire de
« Budange »). 
2 Lors de la première phase, un fossé de parcellaire ayant livré de la céramique attribuable
à la Protohistoire ainsi qu'un four quadrangulaire isolé ont été mis au jour. Ces structures
ont été relevées et échantillonnées lors du diagnostic.
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